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ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА МИКРОЧАСТИЦ УГЛЯ 
МАРКИ «Ж» В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ СЛАБЫХ 
НАПРЯЖЕННОСТЕЙ 
 
Актуальность исследований влияния слабых электрических (СЭП) и 
магнитных полей (СМП) на физико-химические превращения микроструктуры 
каменных углей обусловлена решением нескольких проблем, стоящих перед 
современным горным производством. Например, к таким относятся следующие 
научные проблемы Механизм образования каменного угля, в основе которого 
лежит кинетическая концепция, построенная на квантово-механических 
эффектах, проявляющихся на поверхностях фазовых превращений [1-3]. 
Решение этой задачи предполагает и решение обратной задачи – создание не 
энергоемких способов активации микрочастиц угля в технологиях 
гидрогенизации, газификации и т.д. Третья проблема связана с проявлениями 
газодинамических эффектов непосредственно во время подземной добычи угля 
[4-10]. Решения перечисленных проблем лежат в исследовании явлений 
неустойчивости вещества, вызванной теми или иными внешними 
воздействиями [11-13]. Первые работы в области обработки твердых тел 
слабыми электромагнитными полями начали проводиться в Национальном 
техническом университете «Днепровская политехника» 1 [14,15]. 
Целью данной работы является исследование действия слабых 
электромагнитных полей на изменение зернистости микрочастиц угля. 
На рисунке показан результат изменения зернистости угольных 
микрочастиц при действии СЭП (напряженность Е = 118 В/см; Т = 315 К) и 
СМП (напряженность Н = 4000 А/м; Т = 303-305 К). Использован уголь марки 
«Ж», измельченный, исходный диапазон микрочастиц 200/160. 
Деструктивные процессы, протекающие в каменных углях, 
сопровождаются увеличением содержания частиц наименьших размеров и 
незначительным расширением диапазона за счет частиц в области наибольших 
размеров. При этом уменьшается средний размер частиц и их содержание, 
рисунок. Тенденция распределения частиц угля, после обработки магнитным 
полем, принципиально отличается от характера распределения частиц после 
обработки электрическим, что подтверждает ранее полученные данные [16]. 
 
 






Рис. 1 – Характер распределения частиц угля по размерам: 1 – исходный 
образец 2 – уголь после обработки в электрическом поле напряженностью 
118 В/см, T ≈ 315 K; 3 – уголь после обработки слабым магнитным полем 
напряженностью 4000 А/м, Т ≈ 3032 К 
 
Тенденция характера изменения зернистостей микрочастиц угля после 
воздействия слабого электрического поля и пульсирующего слабого 
магнитного поля относительно размеров микрочастиц исходного угля 
сохраняется для исследованных марок Д, Г, К, Ж 17,18[]. Предполагается, что 
подобные особенности уменьшения зернистости могут быть причиной 
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